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配当等控除後差額 十 十 『 十 『 一
非損益収支差額 十 ｝ 十 一 十 『
































































































































































































































































































営業外収益 49，360営業外収入 117779　， △　68，419
営業外費用 74，664支払利息支出 24242　， 50，422
経常利益 144034　， 経常収支差額 336，292△192，258
特別利益 一 その他損益収入 一 〒











控除後利益 73910　， 配当等控除後差額 202，675△128，765
償却費等 131，127 131，127






















































































































































































































































































































































































































































































































％ 麗 ％ ％ 麗 ％ 驚 ％ ％ 男
実績 H R w R R R H 費 H H
予定 w R 碧 H R H R R R w
　以上のように，過去10年間の実績は第Uと第W類型のどちらかという結果になっ
ている。限定した他企業の分析結果からも，一般的に大規模優良企業の場合には，
第Uか第R類型に該当するケースが多いようである。
〔1985年8月29日〕
（こんの　つよし，経営科　専任講師，簿記原理・会計学原理）
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